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Desde la sublinea de investigación de la universidad libre: Educación física en 
ámbitos dis-formales, se ve la oportunidad de explorar espacios alternos a las 
aulas de clase, pero que también influyen en la educación de los ciudadanos, tales 
como gimnasios, parques, transporte masivo, escuelas deportivas y artísticas o 
cualquier otro contexto extra escolar. Es así como, al involucrar en este caso el 
área de la enseñanza automovilística, se pretende complementar la misma, 
brindando aportes teóricos y prácticos, partiendo de un análisis acerca de la ética 
respecto al cuerpo y la integridad humana que representan los roles de la 
conducción automovilística. 
 
Igualmente, por medio de herramientas pedagógicas como charlas o talleres, se 
pretende, desde la ética y la educación física en ámbitos dis-formales, brindar 
elementos pedagógicos de tipo teóricos y prácticos, haciendo énfasis en las 
ventajas que implica el conocer y ser conscientes, de que el cuerpo con el cual se 
ejecuta la labor de conducción, merece un cuidado y un adecuado uso. 
 
Es así como se pretende desarrollar la capacidad de los futuros conductores de 
pensar no solo en su propio beneficio, sino también en el ejemplo que representa 
para aquellos seres humanos que conducen a su alrededor, siempre conscientes  
de que estos otros conductores, unos más vulnerables que otros, también 
merecen respeto por su integridad corporal y poseen el deber de impartirlo. 
 
Así, la academia de automovilismo William’s  de la ciudad de Bogotá, abre sus 
puertas, permitiendo ser el punto de desarrollo de la propuesta, la cual será 
dividida y desarrollada en tres fases o apartados, a saber, fase inicial, fase de 








En la fase inicial se quiso proponer, desde la educación física, una solución donde 
al examinar acciones claves desde la corporeidad que probablemente han sido 
olvidadas o no han sido tenidas en cuenta, y con un significativo detrimento en el 
desempeño de los conductores, se puede mejorar la capacidad del mismo para 
realizar maniobras específicas, tales como adelantamientos, giros, disminuir el 
irrespeto de las señales de tránsito, los índices de contaminación, etc. Además de 
esto, se tratarán aspectos importantes a tener en cuenta al momento de actuar 
como peatones en las vía para disminuir las imprudencias que a diario se cometen 
hacia los conductores de cualquier vehículo, repercutiendo en muchas situaciones 
de estrés y egoísmo que pueden ser evitadas; acciones enmarcadas en los 
objetivos de la propuesta. 
 
Consecuentemente, en la fase de desarrollo de la propuesta, se dará a esta una 
mirada objetiva, ejecutando una serie de instrumentos, que tienen como fin 
determinar el grado de pertinencia y necesidad de la propuesta. Seguido a esto, 
se desarrollará la fase de identificación y contextualización de las variables 
influyentes en el proceso de investigación, así como de los medios, métodos o 
metodologías para la consecución de los objetivos de la misma. 
 
Luego, en la fase final se dará espacio para el desarrollo de la propuesta 
pedagógica como tal, donde se determinan los elementos pedagógicos y 
metodológicos que propiciarán la enseñanza, el aprendizaje, evaluación y la 
conservación de los conceptos o herramientas enseñadas en el proceso. 
 
De ser posible el desarrollo de la propuesta, se podrían evidenciar cambios tanto 
psicológicos como sociales, que pueden contribuir con una mejoría en la movilidad 
de la ciudad, sin mencionar que eso conllevaría a conclusiones colaterales y 
beneficiosas como el manejo del nivel de estrés, un incremento en la tolerancia en 












En la ciudad de Bogotá se ve cómo a diario las normas de tránsito son 
irrespetadas; los conductores realizan adelantamientos no permitidos, la falta de 
uso de las distintas luces equipadas en un auto o motocicleta y que deberían 
portar los ciclistas, las distintas agresiones entre conductores, peatones, ciclistas y 
motociclistas, los hechos de atravesar las calles por lugares distintos a las 
esquinas y no utilizar los puentes peatonales cuando se actúa como peatón, entre 
otros, no solo representan esas palabras, sino que cada uno conlleva una serie de 
consecuencias que repercuten a nivel social. 
 
Así mismo, cuando se conducen autos, motos, bicicletas o incluso al caminar por 
la calle, se ejercen acciones específicas que requieren normas o métodos de 
ejecución adecuados en pro de una agradable convivencia ciudadana. En la 
ciudad, estos conceptos no han sido interiorizados; muchas personas pueden 
conducir adecuadamente, sin embargo la presión del afán común y la falta de 
criterio, hace que su desempeño no sea el mejor. De esto dependen diversos 
factores, entre los cuales se destaca la movilidad de la ciudad, la convivencia 
ciudadana o los índices de agresión que se presentan en la comunidad.  
 
Debido a los factores anteriores, y de acuerdo al estudio realizado por la 
secretaría distrital de movilidad, el parque automotor de la ciudad continúa en 
crecimiento, entre diciembre de 2002 y diciembre de 2011, el parque automotor de 
vehículos particulares se incrementó un 106% y entre 2010 y 2011 aumentó un 







de las motocicletas aumentó en un 1543% y entre 2010 y 2011 aumentó un 31%.1 
Además de esto, el parque de automotores encargados del servicio público (taxis, 
buses, busetas y colectivos) también aumenta constantemente. Esto implica que 
las habilidades requeridas para la conducción de cualquiera de estos vehículos y 
los procesos de enseñanza encargados de brindar esta capacitación, deben estar 
cada vez más desarrollados, esto debido a que la ciudad no crece en la misma 
proporción. 
 
Al examinar el trasfondo de esta problemática, poco se ha tenido en cuenta que 
para desarrollar todas estas acciones y habilidades, es importante e inclusive un 
requisito obligatorio, la participación del cuerpo, este elemento es el encargado de 
representar a cada uno de los seres vivos frente a un núcleo de interacción social. 
Al hablar de cuerpo y de todos los factores en los que este interviene, como son la 
expresión, el deseo o pensamiento, se hace referencia a la corporeidad. De esta 
se desprenden un sinnúmero de temáticas a tratar y que pueden ser influyentes en 
los comportamientos que generen, mitiguen o contribuyan con la solución de la 
problemática. 
 
De la misma manera, cuando se hace referencia a la corporeidad, una de las 
áreas que más se involucra es la educación física, además de ello es una de las 
más llamativas a las distintas poblaciones, debido a su multidisciplinariedad, y al 
impacto que esta posee en su cotidianidad, permitiendo un campo de acción 
importante para proponer y ejecutar una solución a muchas problemáticas, entre 
ellas la individualidad y por consecuencia de esta la preocupación por la integridad 
de los demás en los espacios de la movilidad, que hoy se proponen.  
 
                                                             
 







Es importante durante el desarrollo de la propuesta, hablar de los cuidados, las 
funciones y la importancia que el cuerpo representa al momento de ejecutar las 
acciones que conllevan a la conducción de un automóvil, bicicleta, motocicleta o el 
simple hecho de caminar. Desde la educación física y la ética enfocada en los 
espacios de conducción, se proponen elementos que tienen como objetivo 
complementar el proceso de enseñanza automovilística. 
 
Luego, la educación física en ámbitos dis-formales2 se presta como el vínculo 
entre la enseñanza automovilística y la educación física como disciplina, para que 
desde esta se brinden elementos aplicables en el ámbito de la conducción, 
fomentando valores y comportamientos éticos contribuyendo así con la mejora de 
la movilidad en la ciudad ya que una sociedad que esté constituida por  individuos 
con valores bien arraigados, es la clave para una convivencia más humana. 
 
Estas variables, que tienen como objetivo capacitar al futuro conductor sobre la 
adquisición, conservación y desarrollo de una conciencia del uso corporal 
cotidiano, (postura adecuada en el interior del automotor, ¿cómo esto incide en la 
conducción? ¿Cómo repercute en la vida diaria?), en cuanto a movimiento y 
sensorialidad, (importancia de la adecuada ejecución de movimientos como mirar 
a los espejos, conciencia de los excesos de velocidad) y capacidad para asumir 
estos errores de la mejor manera  que implican la integridad de la persona 
humana y el respeto por aquellos que a diario intervienen en los distintos 
contextos de vida, repercutirán en la mejora de la calidad y desempeño del 
conductor al volante. 
 
 
                                                             
 
2 Parte de la educación física encargada del estudio de los espacios de educación externos a las instituciones 







1.2.  Planteamiento. 
 
¿Cuál y Cómo ha de ser la propuesta pedagógica para el fomento de la ética en 
espacios viales, y desde la educación física en ámbitos dis-formales, en la 




Desde la búsqueda de antecedentes que se efectuó por las diferentes 
universidades, entes públicos administradores de la recreación y el deporte y 
algunas academias de automovilismo destacadas, se comprobó que la cabida de 
la propuesta en algunas escuelas de automovilismo, ya sea por distribución 
horaria o por inequidad con el currículo manejado es nula, sin embargo la 
academia Williams, además de cumplir con los requisitos, en cuanto a horario se 
refiere, demuestra elementos curriculares que pueden ser complementados desde 
la educación física, a fin de cumplir con las expectativas que se tienen frente a la 
propuesta. 
 
La relación de los principios de la academia con las pretensiones de la propuesta, 
refleja el interés único y primordial de consolidar una cultura de la conducción 
aplicable en las vías colombianas, asumir labores de investigación, fortalecer los 
currículos mediante la planeación constante acorde a las necesidades sociales, 
trabajo en equipo entre diversas unidades académicas y administrativas y el más 
importante para la propuesta, el desarrollo de proyectos conjuntos con otras 
instituciones o entidades tanto del sector educativo como empresarial.  
 
En los organismos de administración pública como el IDRD, el ministerio de 
transporte y la secretaría de movilidad distrital, los proyectos encontrados en 
general, son de intereses macro, es decir, están enfocados en planes de movilidad 







instituciones, lo cual aporta al proyecto únicamente conceptos que pueden ser 
incluidos al marco teórico.  
 
Sin embargo, en el ministerio de transporte, se encontró un proyecto que pretende 
transmitir a los adultos las adecuadas normas de comportamiento en las vías tanto 
como conductores, peatones o pasajeros a través de la educación primaria de sus 
hijos en los distintos planteles educativos de la ciudad, ofreciendo herramientas 
desde los ámbitos escolares formales hacia el campo de la educación en ámbitos 
dis-formales y por consiguiente la estructuración de la propuesta pedagógica como 
tal. El proyecto de educación vial rueda la rueda. 
 
En los ámbitos legales particularmente, se han planteado distintas normas, de las 
cuales se destaca la aprobación de la ley 1503 de 2011, que pretende 
implementar de manera obligatoria, cátedras de educación y seguridad vial en los 
colegios del país, tanto públicos como privados basadas en el acato de las normas 
de tránsito, clases de conducción y respeto por la vida tanto para peatones como 
para conductores, siguiendo los mismos intereses de la presente propuesta. 
 
Concluyendo con la indagación de antecedentes, siguiendo con los protocolos y 
con aras de profundizar la búsqueda, se continuó en las instituciones locales, que 
ofertan carreras en áreas a fines a la educación física, la recreación y los deportes 
a nivel nacional, teniendo en cuenta las variables principales que intervienen en la 
construcción de la propuesta, representadas por la ética de la conducción, 
contextos viales y los elementos característicos de las propuestas pedagógicas, y 
que además, permitirían o contribuirían con elementos, referentes teóricos, 
temáticas, etc. 
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A pesar de la gran cantidad de fuentes que permitieron la búsqueda de 
información, y la importancia de las distintas temáticas que componen las 
variables de la investigación, se encuentra que el tratamiento de las problemáticas 
viales está basado únicamente en programas ya olvidados, (como lo es el caso del 
proyecto rueda la rueda) e infraestructura, y aquellos que se encuentran en 







mediante los medios de comunicación como lo es el caso de la inteligencia vial3, 
que promueve el fondo de promoción vial, o los proyectos escolares promovidos 
por el ministerio de educación.  
 
En este orden de ideas, se concluye de la búsqueda de antecedentes, que la 
temática aún falta por exploración y concientización enfocada en un mejor 
comportamiento de los nuevos conductores en la ciudad, y más aún desde 
elementos brindados por la educación física, permitiendo a la propuesta  una 
caracterización importante frente a los demás programas, campañas y cátedras ya 
implementados y por implementar.  
 
Así mismo, de la conjunción de todos estos elementos, se puede concluir con la 
gran viabilidad frente a la ejecución de la propuesta, ya que cumple con los 
requisitos para trascender y complementar todos esos proyectos que no han sido 
ejecutados o que se han dejado de ejecutar, en las distintas poblaciones y lo más 
importante, cumple con los requisitos e ideales para una mejora de la convivencia 
ciudadana. 
 
1.4.  Justificación. 
 
La investigación posee una gran conveniencia, debido a que desde la educación 
física en ámbitos dis-formales, se puede intervenir en los procesos de enseñanza 
por medio de elementos éticos, sicológicos y corporales con el fin de que los 
elementos aprendidos por los futuros conductores en las academias de 
automovilismo, sean aplicados durante todo el tiempo en que se desarrolle el rol 
                                                             
 
3 Campaña publicitaria del fondo de prevención vial nacional, que promueve el  uso de la inteligencia vial 








de la conducción y a través del ejemplo, contagien a los demás conductores de 
sus buenos hábitos de conducción. 
 
Para la sociedad, y más aún la sociedad bogotana, es relevante la planeación y la 
ejecución de la propuesta, ya que hoy día gracias a los problemas que giran en 
torno a la movilidad vial, los ciudadanos viven con problemáticas tanto complejas 
como innecesarias, que podrían ser evitadas: los costos de transporte son 
elevados, el tiempo del trayecto es mucho mayor del que podría ser y esto 
repercute en el estado de ánimo de los bogotanos. 
 
Partiendo de esta problemática, los ciudadanos en general se beneficiarán con la 
propuesta, ya que esta ayudará a los nuevos conductores a desempeñar su rol de 
forma adecuada, relajada, hábil, disminuyendo los índices de accidentalidad, 
menos actos de irrespeto con las señales, normas de transito y los ciudadanos 
como tal, aumentando el índice de tolerancia. Todo esto partiendo del fomento o 
aplicación de elementos brindados desde la ética, por la educación física.  
 
Así, se deduce que desde y por medio de la ejecución de habilidades motoras 
básicas se contribuirá a la optimización del tiempo que nos brindan espacios de 
peligro como correr hasta la esquina de la cuadra para cruzar, o hasta la cebra de 
señalización presente en la parte inferior de los semáforos, además de la 
concentración para la adecuada práctica de la conducción y del actuar del peatón. 
Esto trascenderá en los estilos de vida de los conductores, y a su vez, a los 
diferentes núcleos sociales permitiendo la sensación de bienestar personal y con 
la comunidad. 
 
A nivel conceptual se pretende desarrollar o retomar la concepción de educación 
física en los nuevos conductores, como la herramienta que permitirá un mejor 
desempeño en el rol de conducción y que también brinda aspectos que, por muy 







en el quehacer diario del conductor, además de las contribuciones que sto puede 
conllevar para su cotidianidad ajena a los espacios viales.   
 
El éxito de la propuesta a futuro, permite ampliar la misma a otras escuelas 
automovilísticas, ámbitos formales y educativos para el trabajo4 de la educación, 
diferentes ciudades e incluso países. Además de esto, los desarrollos teóricos que 
se logren serían fundamentales para la planeación curricular de los procesos 
educativos en el ámbito de la conducción y la creación o evolución de antiguos 
apartados teóricos frente a la temática. 
 
La interacción de la ética, la educación física y la enseñanza automovilística ha 
sido poco explorada, pero si se analizan a fondo las variables, se encuentra una 
estrecha relación entre la educación física y la ética las cuales vinculadas  a la 
enseñanza automovilística amplía los argumentos y contenidos de enseñanza y 
las posibilidades de sensibilización de la comunidad frente a esta temática. 
 
Además de los estudios puntuales ya mencionados, la propuesta ofrece la 
exploración de fenómenos indirectamente implicados como lo son el incremento 
del parque automotor y todas las implicaciones que esto conlleva, la 
accidentalidad en la ciudad, las estrategias as de organización y aprovechamiento 
del espacio territorial, la mejora de los estudios curriculares y aspectos muy 
importantes como el comportamiento del ser humano, para enfocarlos en una 
posible solución a las problemáticas. 
 
Un elemento muy importante es que, desde estas concepciones, se puede inferir 
que la educación física, no solo tiene cabida en distintos ámbitos externos a los 
ámbitos escolares, sino también en reafirmar la importancia que posee en 
                                                             
 
4 La denominación de Educación no formal fue reemplazada por: Educación para el Trabajo y el 







cualquier proceso de enseñanza y más teniendo en cuenta los procesos en los 
que el cuerpo juegue un papel importante o pueda ser involucrado. 
 
Por último, a partir de la propuesta y sus resultados, se pueden iniciar 
investigaciones que impliquen el estudio de áreas como la enseñanza 
automovilística, para determinar si existen falencias o estudios a nivel psicológico, 
que determinen el porqué los ciudadanos no poseen la capacidad o el criterio de 
responder a la ética planteada para la correcta evolución de la ciudad. Todo esto 
sin dejar de lado los avances que puedan surgir para el área de la educación física 
sugiriendo nuevos métodos de intervención en distintos ámbitos de educación no 




1.5.1. Objetivo general 
 
 Diseñar una propuesta pedagógica para el fomento de la ética en espacios 
viales, y desde la educación física en ámbitos dis-formales, en la academia 
de automovilismo Williams. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
 Caracterizar una serie de actividades que puedan ser seleccionadas por su 
grado de aplicabilidad dentro de la propuesta pedagógica. 
 Diseñar unas herramientas pedagógicas, acorde a las actividades 
seleccionadas, que se acoplen a la necesidad de la propuesta y el contexto 
en el cual será desarrollada. 
 Unificar las actividades seleccionadas de la propuesta a la malla curricular 







2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.1. RESEÑA HISTÓRICA  
 
El Centro de Enseñanza Automovilística Abacarcentro de automovilismo ACW 
WILLIAMS es una Institución de Educación NO FORMAL, de carácter privado, 
tiene sus inicios  en la población de Moniquirá Boyacá, bajo el nombre de 
ACADEMIA DE CONDUCCION WILLIAMS. Inició labores el 30 de Mayo de 2003, 
se crea como una entidad dedicada a la “Enseñanza en técnicas de conducción y 
seguridad vial”, autorizada  y avalada por el Ministerio de Transporte Nacional 
mediante resolución de aprobación.  El programa de técnicas de conducción 
impartido desde entonces es dirigido a personas que deseen recibir formación 
técnica en el área de la conducción. 
 
2.2.  MISIÓN  
 
Formar ciudadanos responsables altamente cualificados, propiciando el 
aprendizaje permanente en torno a la formación integral de seres humanos 
creadores de su propia transformación, críticos, creativos, idóneos, para promover 
el desarrollo de competencias pertinentes en el campo de la conducción, que 
participen activamente en el crecimiento de la sociedad, y contribuyan a consolidar 
los valores sociales, con función ética, autónoma, responsable y prospectiva, a 











Ser en el 2017 reconocidos en el ámbito local regional y nacional como una 
Institución de Educación para el trabajo y el desarrollo humano líder en la 
formación de conductores, con calidad académica para responder socialmente a la 
solución de problemas que demanda el sector productivo e influir en la 
construcción de una nueva sociedad mediante la apropiación de tecnología, 
consolidación de la formación empresarial y el fortalecimiento de la proyección 
social.    
 
 









2.4.  OBJETIVOS 
 
 Promover el desarrollo integral del capital humano, y como consecuencia el 
desarrollo y crecimiento de la organización. 
 Servir de herramienta para enseñar, desarrollar y colocar en circunstancias 
de competencia a cualquier persona. 
 Complementar la educación formal del individuo, ante un ambiente de 
orden laboral. 
 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 
desempeño de las actividades laborales. 
 Ser un medio para propiciar las mejoras en los procesos de trabajo.  
 Prevenir riesgos laborales.  
 
 
2.5.  POLITICAS DE CALIDAD 
 
 Consolidar una cultura de conducción, con base en la consulta de patentes 
para asumir la apropiación, transferencia y adaptación del conocimiento de 
las normas de transito aplicable en las vías colombianas.  
 Asumir la labor investigativa, como parte esencial de la función social propia 
de la organización, orientando parte de sus esfuerzos hacia el conocimiento 
y solución de los problemas locales, regionales y nacionales.  
 Fomentar el desarrollo de redes de investigadores, participar activamente 
en las ya existentes y mantener estrechos vínculos con los usuarios.  
 Acciones de calidad para la organización, administración y gestión.  
 Fortalecer los procesos de planeación que tengan en cuenta el presente, 
pero incluyan una visión prospectiva y de futuro.  
 Adoptar esquemas descentralizados de operación, manteniendo la unidad 









Foto #2. Examen teórico de la academia ejecutado por el gerente. 
 
 Modernizar los sistemas de información con la incorporación de la 
informática y los sistemas de costos.  
 Desarrollar planes de capacitación y actualización del personal con el fin de 
incrementar su rendimiento y productividad.  
 Realizar acciones permanentes de evaluación de gestión que permitan no 
sólo examinar los productos y los resultados, sino los procesos y los 
procedimientos, para apreciar el funcionamiento de la institución como un 
sistema vivo y para determinar tareas estratégicas y programas de 
mejoramiento continuo.  
 Incorporar el concepto de profesionalización de la gestión institucional 







instancias académico-administrativas, deberán poseer una calificación 
específica que los habilite para el ejercicio de su labor.  
 Incorporar el concepto de interdisciplinariedad como parte del modelo de 
gestión, de modo que se propicie y se facilite el surgimiento de nuevos 
enfoques sobre el conocimiento y la realidad, y el trabajo en equipo entre 
diversas unidades académicas y administrativas.  
 
 
Foto # 3. Ayudas visuales en las aulas. 
 
 Elaborar un sistema de indicadores de gestión como instrumento que 
permita no solamente el direccionamiento de los esfuerzos de la gestión, 
sino particularmente, la evaluación de la misma.  
 Adecuar, dotar y modernizar la infraestructura de aulas, vehículos y talleres 
disponibles.  







 Crear y consolidar un centro de consultoría y asesoría desde el cual se 
trabaje con el entorno a partir de las diferentes disciplinas impartidas en el 
CEA.  
 Fomentar la interacción institución-sociedad e institución-sector productiva 
por medio de las prácticas sociales de estudiantes y profesores.  
 Establecer los canales de comunicación necesarios para que el entorno 
social como objeto del conocimiento llegue a la institución y encuentre en 
ella un espacio para su recreación y convalidación.  
 Contribuir de manera activa al mejoramiento del entorno a partir de 
actividades que permitan la integración de la población a los planes y 
proyectos de desarrollo de la localidad.  
 Desarrollar proyectos conjuntos con otras instituciones o entidades tanto del 
sector educativo como empresarial.  
 
 








2.6. Análisis del contexto. 
 
Desde el planteamiento de la misión de la academia, se puede hacer evidente el 
interés por formar ciudadanos responsables con su ejercicio de la conducción y lo 
más importante, competentes. Todo esto, y en concordancia con las temáticas o 
variables de la presente propuesta, en uso de la ética, y actividades de tipo 
investigativa. 
 
Por otra parte, ya en el planteamiento de la visión se da un enfoque más funcional, 
que permite abstraer elementos que pueden ser aplicables a los enfoques de la 
educación física hacia la cotidianidad. Sin embargo, retomando la misión de la 
academia, se deja de lado en el planteamiento, la participación de la ética de 
manera puntual; es posible intuirla, sin embargo al ser esta uno de los enfoques 
principales de la academia, debería estar implícita. 
 
El planteamiento de los objetivos de la academia y sus políticas o estándares de 
calidad, permite involucrar la propuesta de tal manera que se puedan 
complementar los contenidos que recibirán los futuros conductores, respondiendo 
al interés por el desarrollo integral del ser humano, complementando los procesos 
de educación formal del individuo. 
 
Por último cabe resaltar el hecho de que la academia de automovilismo, tenga la 
fortaleza de asumir labores investigativas, esto desde un punto de vista 
prospectivo, puede generar calidad significativa, lo cual repercutirá en la mejora de 
los procesos de educación frente a la movilidad, la ética ciudadana y la educación 











3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
La propuesta pedagógica “es un proceso en el que se planifica acorde a las 
necesidades y características del contexto y del alumnado, cada uno de los 
elementos curriculares, es decir aquello que se va a enseñar, con el fin  de recibir 
resultados que al ser evaluados, permitan una reflexión sobre la puesta en 
práctica de ello”5. 
 
Así, al involucrarse en contextos y alumnados, se abren una cantidad infinita de 
rutas a seguir y al mismo tiempo se requieren de elementos varios que puedan ser 
utilizados en pro de un desarrollo pedagógico, tanto en las escuelas como en los 
distintos ámbitos sociales. Es un objetivo previo a la elaboración de la  propuesta 
pedagógica, examinar y dictaminar las características de la población que será 
intervenida, para así desarrollar o estipular los lineamientos de ejecución de la 
propuesta. 
 
La metodología de la propuesta, puede ser de carácter teórico o práctico. Una 
propuesta de tipo teórico, por lo general se basa en actividades como charlas o 
cátedras, mientras que una propuesta de tipo práctico, un sinnúmero de 
actividades están enmarcadas en talleres.  
 
Para la elaboración de una propuesta pedagógica, así como cualquier elemento 
con el cual se pretenda ejecutar un proceso de enseñanza aprendizaje, se 
                                                             
 








requiere de un proceso de planeación y elaboración exhaustivo en donde se 
tienen que formular y redactar los siguientes ítems. 
 




En la introducción se debe explicar cuál es el problema del trabajo, bajo que 
enfoque se va a desarrollar, y por qué es importante. Tal es el núcleo central de 
toda introducción. Habría que indicar también como se va a desarrollar el tema, 
es decir, cuáles son los capítulos o partes del trabajo, al igual debe haber una 
hipótesis implícita, objetivo, causas, categorías o elementos conceptuales a 
desarrollar en el trabajo y por último las pretensiones que este posee. Se debe 
dar una mirada puntual y holística, de tal manera que el lector adquiera un 
imaginario de lo que se hará, cómo, cuándo y para qué con la propuesta. 
 




El marco contextual, es el encargado de informar a lector acerca del grupo 
escolar, o poblacional que será involucrado en la propuesta, es decir, de 
quiénes y con quienes se efectuará la propuesta, cómo viven, en qué 
condiciones económicas, políticas, sociales, educativas, culturales, etc. Y cómo 
repercuten todas estas características en la realización de la propuesta.  
 
DIAGNOSTICO PEDAGÓGICO.   
 
El diagnóstico constituye la primera etapa de la investigación. Forma la base 







sistematización. El diagnóstico es una investigación en que se busca 
contextualizar y demostrar ciertos problemas de la realidad, previamente 
conjeturados por el investigador, dándole un peso objetivo a sus ideales para su 
posterior solución. Se trata de analizar el origen, desarrollo y perspectiva de los 
conflictos, dificultades o contrariedades importantes dadas en la práctica 
docente donde están Involucrados los profesores – alumnos y que requieren 
una solución. Aquí se describen cuáles con son problemas que enfrenta el 
grupo o la escuela, y requieren una modificación o reestructuración para cumplir 
con los propósitos educativos. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
Para la elaboración de este apartado se requiere claridad y precisión, recuperar 
la información elaborada en cursos precedentes, recordar que se debe plantear 
un problema y que la respuesta está al alcance, teniendo en cuenta los 
recursos, que se requieran en la elaboración y ejecución de la propuesta. El 
planteamiento del problema es la presentación racional de lo que se investigará, 
precede al plan de la investigación y debe presentar una idea clara y precisa del 
problema. El planteamiento establece la dirección del estudio para lograr los 





Aquí es necesario establecer qué se pretende con la propuesta pedagógica. Si 
se pretende contribuir a resolver un problema en especial debe mencionarse 
cuál es y de qué manera se piensa que la propuesta ayudará a resolverlo. El 
objetivo debe expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el 
proceso de construcción de la propuesta y debe ser susceptible de alcanzarse. 







presente. Si se especifica más de un objetivo, los que resulten han de ser 





Considerando la importancia, relevancia y oportunidad a nivel social, educativo, 
científico, cultural, profesional, personal y las consecuencias que se darán a 
futuro, se deben exponer las razones por las que amerita ser considerada la 
propuesta. Establecer un propósito definido, el motivo debe ser lo 
suficientemente fuerte para que se justifique su realización. En muchos casos 
es necesario explicar por qué es conveniente llevar a cabo el proyecto y cuáles 
beneficios podrán lograrse con el desarrollo del mismo. 
 
 
3.1.1.2. ALTERNATIVA METODOLÓGICO- DIDÁCTICA 
 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  
 
Es un elemento importante de la propuesta ya que permite el desarrollo de esta, 
se deben plantear los elementos curriculares que serán impartidos y los 
métodos o didácticas que serán implementadas en la propuesta.  
 
ESTRATEGIA DE TRABAJO.  
 
Aquí se trata de definir las acciones que permitirán fortalecer el proceso de 
aprendizaje, de los alumnos, mejorar los procesos de enseñanza, o resolver los 









ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
 
Para diseñar y elaborar una estrategia se puede partir de: 
 
 Tomar en cuenta las dificultades que manifiestan los estudiantes. 
 Las habilidades y capacidades que se van a desarrollar. 
 Los conocimientos que se construirán. 
 
La elaboración de la estrategia debe contener: 
 
 El contenido temático 
 El propósito 
 Las actividades que deben realizar los estudiantes. (especificar todas y 
cada una de las actividades en una secuencia sistemática y congruente) 
 Los materiales y recursos a utilizar. 
 
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 
 
Se trata de tomar la Iniciativa y desarrollar la creatividad, sustentada en un 
análisis de la propuesta metodológica para la evaluación, basada en una mejor 
comprensión del proceso de enseñanza – aprendizaje y de la forma en que 
debe participar el estudiante, se puede seleccionar, adecuar, diseñar 




De manera objetiva, se debe plasmar en este apartado, todos los materiales, 
desde un simple marcador, hasta grandes cantidades de elementos, ya que 







propuesta. Así mismo se deben tener en cuenta recursos humanos, tales como 
docentes, estudiantes y a su vez, las características que comprenden cada uno 
de estos grupos y que se considere, influirán en la ejecución de la propuesta. 
 
 
3.1.1.3. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA  
 
En este capítulo se concentra toda la información conceptual teórica o práctica 
de las implicaciones directas e indirectas del tema de investigación, debe 
considerarse y tener claramente presente que este capítulo es la construcción 
del objeto de estudio, se trata de un proceso producto de la revisión de la 
literatura e investigación, en los cuales se van asimilando y transformando los 
referentes teóricos de tal manera que se elaboren constructos conceptuales 
propios que permitan la extensión, profundización y dominio para el traslado a 
los esquemas referenciales personales y por ende se vean reflejados en el 
discurso oral y escrito al referirse al objeto de estudio, concretamente el 
investigador ha de convertirse en experto del tema y así ha de manifestarlo. 
 
Para el desarrollo de ternas y subtemas es indispensable realizar un intenso 
trabajo de revisión de la literatura y acopiar materiales que reúnan requisitos 
como actualidad, profundidad y sobre todo que contengan información 
pertinente a la temática investigada, de tal manera que sea útil y se apegue a 
los enfoques por los cuales se haya optado. 
 
La revisión de la literatura implica de manera general, la consulta de títulos, 
índices, artículos o supuestos del interior del documento, éstos últimos tendrán 
que ser leídos y si son de utilidad para los fines de la investigación, se 
seleccionarán y apartarán utilizando algún recurso para su fácil localización. Lo 









Una vez realizado el proceso anterior, se inicia la captura de los textos que 
fueron seleccionados siguiendo el orden que se ha marcado en el temario de 
Investigación documental. 
 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se valora en qué medida se logró el propósito, y se mejoró la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes con las estrategias implementadas. Esta 
evaluación se realiza empleando indicadores definidos en el diseño del 
proyecto. Mediante indicadores construidos a partir de los compromisos, las 
estrategias y los resultados esperados, se observará el desarrollo de la 
propuesta, los avances, los resultados parciales y los desafíos que se 
enfrentan. El análisis de los datos obtenidos permitirá valorar en qué medida las 
estrategias han sido las adecuadas y si se han logrado los resultados 
esperados. Esta información será el punto de partida para diseñar acciones de 




Además de la conclusión principal o sintética, que puede constituir la parte más 
importante de esta sección del trabajo, se pueden desgajar varias conclusiones 
de menor importancia, que son convenientes enumerar y comentar brevemente, 
aludiendo a la sección del trabajo en donde quedan fundamentadas. Es 
necesario insistir en la ilación o eslabonamiento lógico que debe haber entre el 
cuerpo del trabajo y las conclusiones obtenidas. Una revisión conjunta de los 
capítulos con sus respectivas conclusiones nos indicaría si hay necesidad de 
modificar la conclusión o la argumentación en que se basan. En una palabra, 
las conclusiones deben ser tales, que efectivamente se desprendan de lo 










Es conveniente que el proyecto cuente con sus apartados de referencias 
bibliográficas, pues en caso de que las ideas se difundan u operen las 
sugerencias, los destinatarios contarán con los apoyos bibliográficos que 




Incorporar el cronograma de actividades; que contenga en secuencia las etapas 
de la investigación con sus respectivas fechas de realización, Incluir apoyos 
diversos, por ejemplo; diagramas, esquemas, tablas o mapas conceptuales6. 
 
Los anteriores pasos son una plantilla básica para la elaboración de una adecuada 
propuesta, sin embargo, es posible que se modifiquen de acuerdo a las exigencias 
de la institución a la cual será presentada o a las preferencias del autor de la 
propuesta. Se debe tener en cuenta que cada propuesta cumple con requisitos 
particulares. 
 
Desde estos preceptos se destacan dos tipos de actividades que poseen un alto 
grado de aplicabilidad en la presente propuesta; una de carácter teórico y otra de 




                                                             
 









Básicamente la ética es el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el arte  de saber 
discernir lo bueno y lo que no es conveniente, lo malo7. Aún así, siguiendo la 
misma concepción de la ética como un arte, se presentan diversos conceptos, 
concepciones y posturas, que evita la consecución de sus propósitos. 
 
De esta manera, a pesar de los tantos apartados filosóficos propuestos y 
desarrollados por los distintos filósofos y demás seres humanos con el transcurso 
de la historia, es importante destacar la labor de Platón, que de sus distintos 
tratados, estudios y trabajos filosóficos resalta la perfección del hombre a través 
de la educación y sus conceptos como el aprendizaje de la virtud. Sustentando a 
esta como un elemento cognoscible, permite acoplar sus conceptos a cerca del 
comportamiento humano, tanto individual, como en su condición social, donde se 
busca que tenga la mayor aplicación y repercusión. 
 
Según Platón “la ética es una reflexión sobre la conducta humana que se dirige 
hacia la resolución de problemas tanto individuales (por ejemplo, cómo puedo 
alcanzar la felicidad, o cómo debo vivir para estar por encima de mi constitutiva 
animalidad) como sociales (cómo lograr la convivencia común pacífica y 
tolerante).”8  
 
Siguiendo la dualidad entre Protarco, que sostiene que la esencia del bien es el 
placer, y de Sócrates el cual afirma que es la sabiduría. Se genera un debate en el 
que ambos admiten que una vida cifrada en uno sólo de esos estados, y el 
desarrollo de estos a su máxima expresión, no sería propiamente una vida 
humana; una existencia de la que no tome parte la experiencia, la memoria, el 
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conocimiento, sería tan vacía como otra que rechazase los placeres corporales. 
Es así como concluyen que una vida buena para el hombre, deberá contener tanto 
placeres intelectuales como aquellos que suponen satisfacer un deseo corporal, 
siempre que sea con mesura9, donde el ser humano posee la capacidad de 
pensar en las repercusiones que sus actos desmesurados pueden generar en los 
demás seres con los que comparte su vida. 
 
Así platón decide analizar y aclarar esta dualidad. 
 
La ética platónica abarca cuatro virtudes fundamentales que se derivan del 
análisis de las partes anímicas que presenta el ser humano (la racional, la 
irascible y la concupiscible). Así, al alma concupiscible le corresponde una 
moderación, una templanza inteligente, ya que todo aquel que se muestre 
templado en la búsqueda de la virtud obrará de forma buena y beneficiosa, 
de modo que la templanza y la sabiduría no son completamente dispares.10 
 
De esta manera platón expone cómo el cuerpo es aquel elemento que tiene la 
labor de mediar entre la razón, el pensamiento y la voluntad, donde es el principal 
exponente al contexto, de aquello que suceda entre estas dos variantes de la 
integridad del ser humano. Por medio del cuerpo es como se expresa todo lo que 
la razón sintetiza y lo que la voluntad quiere desarrollar. 
 
 
En segundo lugar, al alma irascible le atañe una capacidad de sacrificio, 
una fortaleza de ánimo ante las adversidades, el coraje propio de los que 
van a la batalla, que no se apartan de la primera fila pese a estar expuestos 
al peligro. Estas dos virtudes se unifican en la presente o generada por la 
                                                             
 








parte racional del alma, la prudencia, que representa lo verdaderamente 
bueno para el hombre y los modos para conseguirlo. A su vez, las tres 
virtudes precedentes se suman e integran en una cuarta, la más importante, 
que produce la armonía perfecta del alma: es la justicia.11  
 
De esta manera aquel ser humano que se considere virtuoso tendrá la capacidad 
y la voluntad de ejecutar una acción, teniendo en cuenta que desde su raciocinio 
no se coartará la posibilidad de ejecutarla, pero que desde el desarrollo de su 
justicia tendrá la capacidad  de pensar en las consecuencias tanto positivas como 
negativas de estos actos. 
 
Sobre estas cuatro virtudes platónicas gira toda la vida moral de los 
hombres, ya que abarcan la determinación práctica del bien (prudencia), su 
efectiva realización social (justicia), el coraje para alcanzarlo o defenderlo 
de agresiones o amenazas (fortaleza) y la moderación necesaria en virtud 




Como se puede interpretar, la ética no es un concepto de carácter universal; cada 
familia, comunidad o sociedad posee una representación ética acorde a sus 
concepciones de bien  y mal. Es la adecuada práctica del bien la que nos permite 
como seres humanos, representar un ícono ante un núcleo social por más mínimo 
que este sea; desde la familia, haciendo uso correcto de la prudencia, se puede 
construir un foco encargado de ejemplificar lo que se pretende con la propuesta, 
así mismo se requiere de la fortaleza, que permite al individuo o a los individuos 
mantener una posición contundente frente a sus comportamientos y principios. 











Mirando otra postura, desde la ética, apartando la moral, basando la propuesta en 
el trabajo de Jean Piaget, se tendrán en cuenta losprocesos de desarrollo de la 
moral como un importante punto de partida para generar un impacto a nivel 
psicológico en los futuros conductores. Piaget nos habla del desarrollo moral como 
ese elemento que permite  al ser humano llegar a la autonomía, enmarcándolo en 
tres etapas de desarrollo psicológico y actitudinal del ser humano. La etapa pre- 
moral, heterónoma o de realismo moral y autónoma. Sin embargo para la 
contextualización actual se tendrá en cuenta únicamente la estapa de desarrollo 
autónoma. 
 
La capacidad de razonamiento y selección de conceptos, se presenta la etapa 
autónoma, que como su nombre lo indica, es en esta etapa en donde los seres 
humanos poseen la capacidad de analizar que una norma posee un objetivo, pero 
que puede ser quebrantada por un bien o un fin específico, o con el 
consentimiento de la persona a la que rigen. Gracias a esto, la normatividad y la 
rigidez con que se percibían las normas, desaparece y entra a jugar un papel muy 
importante el juicio en la toma de decisiones. 
 
Debido al correcto o inadecuado desarrollo de la moral, el ser humano posee 
distintos medios y métodos de acción, que como es el caso de la conducción 
automovilística y muchas áreas más, se prestan para hacer evidentes las falencias 




3.2.1. Ética ciudadana y educación vial. 
 
A partir de la reflexión platónica se destaca la dualidad que permite en si al ser 







un lado, la inteligencia de un conductor integro, el cual también encuentra el 
regocijo en la conducción respetando las leyes estipuladas por un ente estatal, en 
el caso de Bogotá, se ejemplifican la prelaciones (peatón, ciclista, motociclista, 
automotores, en el mismo orden), los límites de velocidad, que son suficientes y 
correspondientes a las características sociales de la ciudad, el respeto por su 
corporeidad y la corporeidad de los demás, etc. Por otra parte se encuentra la 
habilidad del conductor que encuentra el regocijo en la velocidad, la 
representación de aquel personaje que a pesar de romper las leyes, posee el 
control de sus actos, dando así mayor importancia a las emociones que genera su 
aparente superioridad sobre los demás conductores. 
 
En la formulación más habitual de educación vial, se encuentran destacados los 
factores materiales o externos al sujeto, que hacen referencia a los sistemas que 
forman las vías, las reglas y normativas vigentes para la circulación13, las cuales 
están a cargo de los entes estatales. De esta manera se dará mayor importancia 
durante el proceso, a la formación ética del futuro conductor desde la educación 
física. Lograr que cada persona tome conciencia de que puede ser agente de 
salud y agente de riesgo es un objetivo, el cual implica el aprendizaje de actitudes 
y comportamientos seguros para la prevención de accidentes, para el cuidado y 
preservación del bienestar psicofísico propio y de los demás en situaciones de 
tránsito14. 
 
El fomento de la ética vial, incluye entonces la reflexión sobre la solidaridad en el 
tránsito, entender que no todos poseen las mismas capacidades, por lo cual no se 
deben sobre utilizar, conllevando al cuidado personal y el cuidado del otro, así 
como el sentido intrínseco de respetar las normas.  
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3.2.2. Ética y educación física: Corporeidad y Corporalidad. 
 
Desde los conceptos de la ética como la acción de mantener un adecuado 
comportamiento frente a una comunidad y de la consecución de un bien por medio 
de este mismo15, y la educación física como la disciplina científico pedagógica, 
encargada de propiciar el desarrollo integral de las capacidades físicas, afectivas y 
cognoscitivas de un sujeto propendiendo por el desarrollo integral del mismo se 
conjuga el término de la corporalidad. 
 
“La corporeidad es la integración permanente de múltiples factores que 
constituyen una única entidad. Factores psíquico, físico, espiritual, motriz, 
afectivo, social e intelectual constituyentes de la entidad original, única, 
sorprendente y exclusiva que es el ser humano: Soy yo y todo aquello en lo 
que me corporizo, todo lo que me identifica. Nuestra corporeidad está 
presente aún cuando nosotros no lo estamos físicamente: un elemento de 
nuestra corporeidad como una carta escrita con nuestra letra, un reloj 
pulsera usado cotidianamente, el gesto de arquear una ceja que heredó un 
hijo, la frase de cariño que nos distingue, una foto o película con nuestra 
imagen, nos corporizan en el otro aún después de muertos.”16 
 
En cada acto del ser humano está representada su corporeidad, su educación, su 
educación física. La corporeidad juega un papel muy importante en el desarrollo 
de los  seres humanos, y de su imagen como tal, esto permite al individuo 
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involucrarse en un núcleo social que resulte compatible con sus características. El 
modo de ser del hombre es la corporeidad.17 
 
Cuando los referentes conceptuales de la educación física estaban orientados a 
obtener mejores rendimientos a nivel deportivo, o garantizar las condiciones para 
que estos rendimientos se dieran,18 poco se reflexionaba acerca de la importancia 
de la corporeidad, concluyendo esto en un detrimento del desarrollo. Siendo la 
corporeidad la base constitutiva de la personalidad del ser humano19 y, a medida 
de que estos conceptos se desarrollan se ve como la sociedad presenta mejorías 
tanto a nivel cognitivo como físico desarrollando los diferentes aspectos de la 
personalidad de los seres humanos. 
 
Entonces el cuerpo como corporeidad, desde la cual se hace parte en el mundo y 
desde la cual se accede al mundo está inmersa en el mundo, en un entramado de 
significaciones imaginarias, pero convertidas en conceptos objetivos por los 
demás, que determina el horizonte de sentido y que está en sintonía con la propia 
inmersión en el mundo.20 La aceptación de dicho horizonte, tal y como es 
presentado por la sociedad o el cambio que se pueda construir desde el actuar 
consolidará por completo la propia corporeidad. 
 
De los desarrollos y comportamientos que pretenden la mejoría de una sociedad, 
se rescata la ética como el bien común que permite el desarrollo de esto. A fin de 
cuentas la ética es esa percepción que se tiene del actuar en pro de un bien o un 
beneficio común por cada uno de los individuos que participan en este proceso. 
                                                             
 
17 Ibíd. Pág 7. 
18 HURTADO H. D. Corporeidad y motricidad, una forma de mirar los saberes del cuerpo. Pág. 120.  
19 Grasso, Alicia Op cit. Pág. 7 







3.3. ÁMBITOS VIALES 
 
Al hablar de ámbitos viales se hace referencia a todos los factores y agentes que 
permiten o inhiben la dinámica de una ciudad, es decir aquellos conductores y 
peatones, que con su bien o mal obrar, desarrollan y mantienen distintos contextos 
dentro de una ciudad.  
 
En este orden de ideas, se plantearán elementos importantes dentro de los 
ámbitos viales, de los cuales depende de manera significativa el desarrollo de la 
propuesta. 
 
3.3.1. Actores de la vía 
 
Peatón: Dentro del componente humano de la movilidad, el peatón es el actor 
más vulnerable de todos ante los eventos que alteran la seguridad vial; un peatón 
es la persona que se moviliza a pie por una vía pública o privada y dentro de este 
concepto se incluye a los peatones especiales quienes presentan una movilidad 
reducida temporal o permanente. 
 
Ciclista: El ciclista en el orden de vulnerabilidad, es el segundo actor más 
propenso a sufrir accidentes graves, debido a las condiciones de exposición que 
asume en este vehículo; un ciclista es la persona que se moviliza en bicicleta y 
debe utilizar la red de ciclo rutas y de ciclovías existentes en la ciudad. 
 
Motociclista: Es el actor de la vía que se moviliza en un vehículo motorizado de 
dos ruedas. Las características mecánicas de su vehículo de transporte 
(motocicleta), le da la posibilidad de alcanzar altas velocidades y a la vez le exige 








Conductor: El Código Nacional de Tránsito Terrestre define al conductor como la 
persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo 
automotor. 
 
Pasajero: Persona que sin ser conductor se moviliza en un vehículo, particular o 
de servicio público como medio de transporte. 
 
Patrullas escolares: Son unos grupos de personas pertenecientes a una 
comunidad educativa, (estudiantes, padres de familia, docentes) interesados y 
capacitados en temas de movilidad, seguridad vial y convivencia ciudadana, para 
facilitar el paso seguro a través de las vías cercanas a la entrada y salida de las 
instituciones educativas. En 1996 este proyecto fue vinculado a la prestación del 
servicio social de los estudiantes. 
 
Agente de tránsito: El Código Nacional de Tránsito lo define como “Todo 
funcionario o persona civil identificada, que esta investida de autoridad para 
regular la circulación vehicular y peatonal…21 
 
3.3.2. Dispositivos reguladores de tránsito 
 
Son elementos ópticos o luminosos cuyo fin es regular el uso de la vía. Se dividen 
en dos categorías básicas: Señales de tránsito y semáforos. 
 
Señales: Son mensajes que indican acciones permitidas y prohibiciones para los 
actores de la vía, se clasifican en horizontales y verticales. 
 
                                                             
 
21 Pedagogía en educación vial. Seminario para docentes y comunidad educativa de los colegios públicos y 
privados. (modulo IV, Seguridad Vial, p. 29) En: Orientaciones generales en seguridad vial y comportamiento 







Horizontales: Son todas aquellas marcas viales que se encuentran 
dibujadas o moldeadas (en alto relieve) sobre la vía o pavimento. 
 
Verticales: Son todas aquellas señales que se encuentran ubicadas en 
forma vertical. Se dividen en 3 grupos: 
 
Preventivas: Su función es prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros. 
Se identifican por su color amarillo, contorno negro y su forma en rombo. 
Reglamentarias: Reglamentan las prohibiciones o restricciones respecto del uso 
de las vías. Su color es blanco con contorno rojo y su forma es redonda. 
Informativas: Guían al usuario de la vía acerca de la proximidad de destinos, 
direcciones, sitios de interés, prestación de servicios (gasolina, teléfono, 
restaurante, etc.). Su color es blanco con contorno azul y su forma es rectangular. 
 
Semáforos: Son dispositivos luminosos electrónicos o electromagnéticos de 
señalización, mediante los cuales se regula la circulación de vehículos y peatones 
en las intersecciones viales. Se clasifican en: vehicular, peatonal y especial. 
 
Aditamentos sonoros en intersecciones semaforizadas: Son algunos dispositivos 
electrónicos que emiten señales sonoras como ayuda auditiva para el paso de 
personas invidentes o de baja visión por semáforos peatonales. Es de aclarar que 
esta señal sonora tiene dos (2) tipos de sonido, una frecuencia para la calle donde 
el sonido es rápido y otro para la carrera donde la frecuencia es más lenta. Las 
señales sonoras se emiten a través de un altavoz ubicado en el mismo módulo del 
semáforo peatonal debajo de la luz verde. 
 
Este tipo de dispositivos ofrecen información de tiempos y ubicación, útil para el 
desplazamiento peatonal en formas de comunicación no visual como son, 










Un semáforo con aditamento sonoro tiene las siguientes características. 
En el módulo, que es la armadura que contiene las luces del semáforo, debajo de 
la luz verde cuenta con un altavoz. En el poste, que es la estructura utilizada para 
sujetar el módulo del semáforo, se localiza una cajilla con un botón luminoso en su 




Para el paso en la vía se requiere de dos (2) semáforos con señales sonoras, uno 
en frente del otro a cada lado del cruce peatonal. Cuenta con dos señales sonoras 
diferentes que indican si el cruce peatonal es por la calle o por la carrera. El 
sonido de la señal sonora debe ser emitido dos (2) segundos después del inicio 
del verde peatonal en forma simultánea. 
 
El peatón debe identificar en su dirección de paso la ubicación de la rampa antes 
de accionar la cajilla, ya que el poste que la contiene puede encontrarse a un par 
de metros. La cajilla que activa el sistema se encuentra ubicado en el poste a una 
altura de 1.15 cm del suelo. Únicamente cuando el semáforo comience a emitir la 
señal sonora el peatón podrá dar inicio al cruce. Se recomienda que las primeras 
veces que se utilice un semáforo con aditamento sonoro, se haga con 
acompañamiento de un guía hasta sentir la seguridad de poder utilizar el 
dispositivo en forma autónoma.22 
 
 
                                                             
 
22 Tomado del manual de señalización vial. Bogotá D.C 2004. En: Orientaciones generales en seguridad vial y 







3.4. EDUCACIÓN EN ÁMBITOS DIS-FORMALES 
 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano, es la que se ofrece con el 
objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 
en artículo 11 de la ley general de educación y complementada por la ley 1064 de 
2006.23 
 
Se observa claramente, desde esta definición legal, los caracteres de  
sistematicidad e intencionalidad explícita, permitiendo más flexibilidad en el 
aspecto institucional. Significa esto, que el reconocimiento oficial se ha reducido 
debido a la injerencia mínima del estado en materia de regulación de contenidos y 
procesos. 
 
Básicamente, el aspecto institucional es el más afectado, pero ello no indica, como 
erróneamente puede creerse, que ha desaparecido. Así, el estado no interfiere en 
las titulaciones, sí se evidencian enunciados directos en la oferta de educación no 
formal: “En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas 
de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias 
conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal, 
definidos en la presente Ley.24  
 
Así mismo la finalidad de la educación no formal consignada en la Ley:  
 
                                                             
 
23.  “Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en la Ley General de Educación y en el 
Decreto Reglamentario 114 de 1996 por Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”.  







“La educación no formal se rige por principios y fines generales de la 
educación establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento 
de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores 
nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y el aprovechamiento de 
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria.” 25 
 
De otra parte, “Se considera educación informal todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades medios masivos 
de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres comportamientos 
sociales y otros no estructurados.”26 
 
Como puede verse, se agrupan en la educación informal todas las influencias, 
cotidianas o no, que redundan de manera no intencional en el proceso 
autorrealizativo del ser humano, y cuya sistematización e institucionalidad son 
mínimas; además, tampoco proporciona acreditación académica alguna* 
 
Esta definición posee un elemento importante que no se expresa en las 
definiciones anteriores de educación formal e informal, y que puede prestarse para 
debate cuando se trata de abordar la esencia del proceso educativo, la libertad. 
Esta, pues se supone que es asunto básico en la gestión perfectiva del ser 
humano, por lo tanto, no debe tener exclusividad en lo informal; de otro modo, 
queda en duda lo educativo de lo formal y lo no formal. 
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.  Ley 115.  Art. 37. Citado en: OSPINA, L. Hacia una educación física en ámbitos dis-formales. 
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.  Ibid., Art. 43. 
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Ahora bien, es posible, desde los anteriores preceptos, hacer un acercamiento al 
término que representa la dis-formalidad. “Obsérvese que la denominación de in-
formal significa etimológicamente lo mismo que no formal, esto es, la negación de 
la formalidad; de ahí que algunos autores prefieran hablar solamente de educación 
formal e informal, dividiendo la primera entre escolar y no escolar. Pero la realidad 
es que la terminología internacional ha acuñado los tres términos.”27 
 
Luego, en aras de conservar la trilogía antedicha, y categorizando la misma*, se 
puede afirmar que la partícula DIS tiene también una función negadora, y desde 
allí se posibilita la agrupación de lo in y lo no formal, acusando una plena 
distinción con respecto a lo formal, esto, sin entrar por ahora en los aspectos 
temporales referidos a la existencia, o no, de la potencia**. 
 
3.4.1. DIS-FORMAL EN LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La Educación física es una disciplina que surge libremente del conocimiento de las 
ciencias biológicas, físicas, y conductuales. También encuentra su significado en 
la filosofía, la estética y las artes liberales. Su integridad disciplinaria se basa en la 
corporalidad y es sobre este punto de referencia con el cual el educador físico  
relaciona todo el conocimiento. 
 
Así, en principio puede decirse, que la educación física es el medio educativo que 
utiliza la corporalidad humana en sus diversas manifestaciones como elemento de 
trabajo, y en este sentido, cobra gran importancia en el desarrollo personal del 
hombre, esto cuando se comprende el organismo biológico como principio de 
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. Ibid. SARRAMONA, Op cit., 17. 
* Ibid. No se pretende cambiar la clasificación internacional, sino categorizar para efectos de 
investigación de la sublínea que nos ocupa. 
** Ibid. No se pretende cambiar la clasificación internacional, sino categorizar para efectos de 







individuación posterior al yo puntual, pues el cuerpo no es algo dado sino que se 
construye a partir del propio vivir en movimiento, lo cual significa que el proceso 
embrionario se extiende hasta la culminación del proceso de vida, a través del 
movimiento. 
 
Desde la génesis de la conciencia, la educación física actúa como catalizador 
positivo en la elaboración de la estructura y su posterior desarrollo. "La conciencia 
es un tejido viviente secretado al compás de los movimientos corporales, al igual 
que una araña secreta la tela que actuando como espacio auxiliar potencializa sus 
relaciones con el mundo. En esta labor artesanal por medio de la cual el cuerpo 
teje la conciencia, se conjugan diversos tipos de puntadas que dan lugar a 
diferentes tipos de simbolización y pensamiento, constituyentes indispensables del 
fenómeno mental humano. Al interiorizarse y ser simbolizado, el cuerpo es 
recuperado en el espacio interior, unas veces como razón y otras como fantasía.  
 
“Cuando la puntada con que tejemos la conciencia es frágil, exuberante y 
movediza, como la nacida del cuerpo lúdico, obtenemos la malla de la 
imaginación y la fantasía, que con una variedad de matices y ricos ornatos 
ofrece innumerables bocetos para describir la relación del cuerpo con su 
entorno; cuando la puntada es consistente, estructurada y fija, como la que 
nace del cuerpo eficiente, obtenemos los trazos claros y definidos del 
pensamiento operatorio que nos indican el camino que sigue nuestro 
cuerpo cuando se mueve con pretensión utilitaria."28 
 
Entones, la constitución biológica se consolida en el primer gran paso del 
desarrollo humano, cuestión que atañe a la educación física como individuación 
corporal y potencia cognoscente. Todo a través del movimiento. Además, la 
                                                             
 







educación física logra copar la integralidad humana, pues desde el desarrollo de la 
individuación biológica, teniendo en cuenta la dependencia afectiva y la tendencia 
cultural del hombre, se dan procesos socio-afectivos que consolidan la síntesis 
pasiva y la socialización. 
 
Si se mira la estructura del universo personal, no cabe duda que la educación 
física es la base de la formación personal, pues el elemento inicial de dicho 
universo, es la existencia incorporada.Una educación física centrada en la persona 
tiene por objeto al hombre que se forma mediante la actividad física, no a los 
ejercicios físicos en sí mismos. Entiéndase que lo educable es el ser humano, su 
realidad personal y no su masa muscular, por tal motivo, lo cinético corporal es 
medio y no-fin de la educación. He aquí el asunto diferencial entre lo deportivo, lo 
castrense y lo educativo. 
 
Al ser medio educativo, el aprendizaje de destrezas, habilidades o gestos motores, 
al igual que el desarrollo somático, trascienden hacia lo irreductible a objeto en el 
ser humano cuál es su unidad espiritual y su sentido existencial. De algún modo, 
dichos aprendizajes, potencian y desarrollan los mencionados aspectos 
autorrelativos (lo espiritual y lo existencial) sin llegar a ser vocación en sí mismos. 
“Así pues, puede decirse que el cuerpo humano es el lugar físico” en el que 
acontece la verdad, si se toma la definición de verdad como reflexión, y desde 
este punto de vista puede decirse que el cuerpo humano es lo más adecuado para 
el espíritu según un enfoque analítico-funcional.”29 
 
En cuanto proceso de desarrollo físico, lo cinético y lo corporal se constituyen 
como una serie de metas o pasos jerarquizados y encadenados de un solo 
aspecto del hombre... pero nunca se refieren a la persona. De modo, que cuando 
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el deporte persigue el rendimiento físico y la eficiencia atlética, olvidándose de la 
persona, ocurre que hay nulidad educativa. Igual pasa con la práctica militar 
cuando persigue la eficiencia beligerante a través del adiestramiento corporal. En 
ambos momentos se fracciona al ser humano porque sólo es visto como realidad 
material y nada más, los aspectos síquicos, sociales, afectivos y espirituales, han 
sido separados  y olvidados; únicamente vale la máquina (cosa) cinético-corporal 
que, en caso de sufrir daño, puede ser remplazada fácilmente por otra.  
 
Del mismo modo,  se tiene en cuenta la dimensión expresivo-comunicativa de la 
corporalidad y sus intencionalidades frente a lo cognoscitivo y lo social; porque el 
cuerpo no solo hace parte del yo, sino que lo expresa. En la corporalidad residen, 
de manera física, tanto la intimidad como la primera y más profunda comunicación.  
Además, “Sin el cuerpo el hombre quizá podría vivir intelectivamente el universo, 
pero no lo sentiría. Y lo siente precisamente mediante las funciones cognoscitivas 
capaces de captar los diversos aspectos de la realidad física. Estas funciones 
cognoscitivas son, por supuesto, funciones del organismo, que pueden ser 
impresionados o estimulados por la realidad física dentro de unos límites.”30 
 
En síntesis, en cuanto hay proceso educativo en la educación física, lo importante 
no es el movimiento como tal, sino el grado de formación humana que se puede 
llegar a generar y desarrollar desde la práctica de los eventos motrices, así mismo 
y continuando con el proceso, se debe propender por la integralidad en la 
formación del ser.  
 
La integridad personal permite hablar del hombre en cuanto a dimensionalidad, 
características propias de la persona y actuaciones humanas sin pretender 
separaciones o sumatorias, más bien afirmando la condición infragmentada del ser 
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personal y su complejidad en la interrelación de dichos elementos. Gómez y 
Bohórquez31 haciendo alusión a la persona como la forma más propia y única del 
ser hombre, fundamentada en la unidad, hacen referencia al todo indisoluble, 
porque es posible tratar de las dimensiones, características y actuaciones 
humanas por separado, pero no de la persona en la misma situación. La persona 
sólo es tal en su unidad antropológica e impensable en la disociación, aspecto vital 
dentro de una educación física que pretende ser personalizada.  
 
Así, y con todo lo planteado, puede decirse que la educación física, al estar 
inmersa dentro de la educación en general, no se ciñe exclusivamente al espacio 
formal, sino que se extiende hacia lo no formal y lo informal, pues la persona en 
cuanto corporalidad, es dinámica de vida constante en todos los espacios donde 
se requiera de interacción y relación, desde el momento mismo del nacimiento, 
hasta la muerte. 
 
Luego, hablar de la educación física en ámbitos dis-formales, es hacer referencia 
a la personalización de los sujetos desde su ontología básica en aquellos espacios 
ubicados fuera de la escuela tradicional. Abarca esto ámbitos definidos de 
interacción corporal, como la familia, el trabajo, la cotidianidad citadina, relaciones 








                                                             
 









4.1. Tipo de investigación. 
 
Debido a que la aplicación de la propuesta está diseñada para a una población 
mínima, comparada con el actual número de habitantes en la ciudad, la 
investigación se torna de tipo exploratoria, dada la poca intervención que se 
presenta frente a la temática. Aunque la división de variables arroja datos amplios 
de cada una, la conjunción de estas o la interrelación limita la investigación. 
 
Por otra parte, el alcance de la propuesta se torna de tipo descriptivo, ya que de 
acuerdo a la recolección de antecedentes tanto en instituciones educativas como 
en academias de automovilismo, se ve la necesidad de explorar la temática desde 
la educación física, con el fin de generar posibilidades de solución. Así mismo, se 
puede ampliar el campo de acción de los licenciados en educación física o la 
mejora del nivel de los conductores. 
 
Finalmente, al hablar del diseño metodológico se puede catalogar a la propuesta 
como de tipo cuasi experimental, ya que por medio de una herramienta 
pedagógica, se pretende experimentar con una metodología que intenta modificar 
un contexto en específico, propiciando aprendizaje y así mismo un impacto que 
concluiría con una mejoría en varios núcleos sociales. 
4.2. Instrumentos para la recolección de información 
 
Para la recolección de instrumentos, se plantea que estos tengan como fin único, 
hacer evidente la problemática, para dar soporte causal a la propuesta. 
 
Inicialmente se ejecutarán encuestas que tienen como objetivo hacer evidente la 
problemática, desde la opinión de  las personas que están involucradas a diario 







academia, instructores automovilísticos, conductores que tienen experiencia o 
aquellos que no la tienen aún, así se tendrá una referencia de las opiniones que 
estos personajes, con el fin de hacerlos partícipes en la propuesta y 
tangencialmente de motivarlos a contribuir con el desarrollo de la misma. 
 
De la misma manera, se tomarán varias evidencias fotográficas o de video, que 
capten tanto los aciertos como los desaciertos de los conductores en Bogotá, las 
cuales tiene como fin evidenciar las causas y el porqué de la propuesta.  
 
La pertinencia que puede tener el desarrollo de la propuesta, será determinada 
con la opinión.  La población base que tendrá la labor de recolecta de información 
será un instructor (práctico) de automovilismo y un docente de la institución, 
peatones al azar y un grupo de la academia que sin conocimiento alguno serán 
involucrados para confirmar las hipótesis. 
 
A continuación se presenta el formato de diagnóstico inicial, el cual será aplicado a 
una muestra al azar de la academia de automovilismo. 
 
ACW WILLIAMS 





1. ¿Considera que se desempeña adecuadamente en los ámbitos viales? 



















































Al finalizar la posible aplicación de la propuesta, el trabajo y la evaluación de 
resultados, serán comprobados por medio de encuestas de opinión y percepción, 
acompañadas por filmaciones de los nuevos roles obtenidos, o que se pretenden 
obtener, agregándolos a un diario de campo, arrojando valores estadísticos finales 
para una futura comparación. 
 
 






Al contestar esta pregunta, de la totalidad de futuros conductores el 56% 











contesta que en algunos casos si, en otros no. Por último el 19% de los 








El 100% de la población encuestada considera que existen problemáticas. 
 













Para el desarrollo de esta pregunta, se ve que un 38% de los encuestados 
contesta aspectos relacionados con el empleo de la inteligencia vial. El 31% de los 
encuestados contestan que la capacitación de ellos mismos contribuiría con la 
mejora de las problemáticas viales. El 25% contestaron acerca de soluciones 
relacionadas con el actuar de ellos mismo como un ejemplo a seguir. Por último el 
6%, correspondiente a una persona, no sabe cómo podría contribuir con la 
solución de alguna problemática. 
 
 
















La pregunta 4 muestra en primera medida que un 50% de los encuestados 
enmarcan las necesidades de los conductores bogotanos en más capacitación, 
mientras que el otro 50% de los encuestados contestan que se requiere más 
cultura y valores. 
 
 


















Para la pregunta 5 los encuestados contestan en gran mayoría, representada por 
un 94% que si se encuentran capacitados para la conducción de un vehículo. Por 
otra parte uno de los encuestados, que representa el 6% de la población afirma 














Foto# 5. Aplicación de la encuesta. 
 
 
4.3. Análisis de resultados. 
 
 ¿Considera que se desempeña adecuadamente en los ámbitos viales? 
(peatón, ciclista, conductor) 
 
En general los encuestados consideran actuar adecuadamente como peatones, 
utilizan las cebras, miran hacia los lados cada vez que van a cruzar las calles y 
respetan a los demás ciudadanos por medio de las normas de tránsito. El 56% de 
los encuestados, contestaron que se desempeñan adecuadamente en los ámbitos 







encuestados hacen esto con el fin de no poner en peligro sus vidas, ni la de los 
demás, dando una referencia de que pude haber una conciencia pro el otro, desde 
la cual se puede partir. 
 
Por otra parte, el 25% de los encuestados, los cuales contestaron que en algunas 
ocasiones si lo hacen y en otras no, atribuyen su déficit comportamental a que se 
dejan influenciar de los malos actos de otras personas. Esto corrobora una de las 
hipótesis de la investigación, acerca de la falta de criterio de muchos de los 
ciudadanos bogotanos para mantener una única postura.  
 
Por último, el 19% de encuestados, los cuales respondieron que no se 
desempeñaban adecuadamente, atribuyen su irresponsabilidad a ellos mismos ya 
que no respetan los semáforos, cruzan las calles si no ven carros y muchas veces 
no utilizan las esquinas. Esto más que un punto negativo, puede ser tomado como 
un punto a favor de la autoevaluación y autoconocimiento agregando además que 
de estos respondientes, la mayoría está consciente de querer mejorar sus 
actitudes. 
 
 ¿Considera que existe alguna problemática en los ámbitos viales? 
¿Cuál/es? 
 
Siendo esta una de las preguntas principales del diagnóstico, y teniendo en cuenta 
que los resultados ni la población han sido manipulados, se afirma de manera 
contundente la presencia de problemáticas en los ámbitos viales y que invitan a 
una solución.  
 
El 100% de los encuestados responden que si hay problemáticas, dadas por la 
falta de tolerancia, la falta de respeto tanto para con los demás actores de la vía 
como de las señales y normas de tránsito, necesidad de educación cívica, la 







manera más puntual se hace referencia a la problemáticas que se dan con 
respecto a motociclistas, y los estados físicos de las vías. 
 
Es así como se concluye reafirmando la necesidad de una nueva metodología que 
permita contribuir con la mejora de estas problemáticas. 
 
 
 ¿Cómo podría usted contribuir para mejorar esta/s problemática/s? 
 
El 38% de los encuestados, contestan aspectos individuales como el cumplimiento 
de las normas y la reglas, tomar conciencia de sus actos frente a los ámbitos 
viales, utilizando de una mejor manera su tiempo; todos estos actos relacionados 
con el uso de la inteligencia vial. Es así como se ve el impacto que esta campaña 
ha logrado en los ciudadanos representando un imaginario de lo que con la 
ejecución de la propuesta se puede conseguir. 
 
Por otra parte, el 31% de los encuestados que ayudarían por medio de su 
actuación, pretender ser un ejemplo frente a las personas que a diario interactúan 
con ellos, como con aquellos que los vean conducir. Se trazan la meta de crear 
conciencia desde sus actos haciendo partícipes a las demás personas e indicando 
mejores maneras de afrontar los conflictos viales.  
 
Así mismo el 25% de los encuestados se refieren a la capacitación como esa 
constante que permitirá el desarrollo de los contextos viales. Proponen 
capacitaciones a nivel técnico, cívico y manejo del tiempo para ellos mismos; 
“Madrugar más” contestó uno de ellos. Por último y de manera poco probable, uno 
de los encuestados, correspondiente al 6% contesta que no sabe cómo podría 









Foto # 6. Futuros conductores en formación. 
 
 ¿Qué considera, necesitan los conductores de Bogotá? 
 
Manteniendo su postura, el 50% de los encuestados responden que lo que 
necesitan los bogotanos es capacitación. Sin embargo es de destacar la 
proposición de que no solo aquellos que pretenden conducir un vehículo sean 
capacitados, sino que por algún  medio se capacite a los peatones que no son 
conscientes de las normas que deben tener en cuenta para la ejecución de sus 
roles. Es decir, un 100% de los ciudadanos deben conocer y “hablar el mismo 
idioma.” 
 
El 50% restante contesta que en las capacitaciones y procesos de formación se 







respeto, la tolerancia, paciencia, cultura, manejo del estrés y aspectos como 
mejoras de infraestructura vial consideran son los aspectos más importantes en la 
enseñanza para los bogotanos. 
 
 ¿Considera que está en capacidad de conducir un vehículo? ¿Por qué? 
 
Para esta pregunta, el 94% de los encuestados considera que gracias a sus 
capacidades cognitivas, entendidas como los conceptos y aprendizajes frente a la 
conducción automovilística; físicas, representadas por sus aspectos motrices y 
corporales; y psicológicas dadas sus condiciones mentales y conscientes, se 
encuentran en la capacidad de conducir sus vehículos. 
 
Por otra parte uno de los encuestados, representando el 6% afirma que aún es 























5. FASES DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.1. FASE INICIAL. 
 
Planteamiento del problema. 
 
La iniciativa y el planteamiento del problema,  surge gracias a que en la ciudad de 
Bogotá, se ve a diario una gran cantidad de conflictos en los espacios viales, entre 
los cuales se destaca la incompetencia de muchos conductores en las vías, la falta 
de precaución y respeto por parte de los actores viales, apoyados por la falta de 
tolerancia y apoyo entre ciudadanos. 
 
En este orden de ideas, se desarrolla por parte del investigador auxiliar de la sub-
línea de investigación educación física en ámbitos dis-formales; el cual al 
involucrarse en estos espacios, vio la probabilidad de proponer una solución, que 
pretende involucrar la educación física. Así, surge la necesidad de identificar los 
elementos de la problemática que se pretenden solucionar y la forma más 
adecuada de hacerlo, desde la educación física, llevándolo hacia la sublinea de 
investigación de ámbitos dis-formales. Una pez planteada, descrita y justificada la 
problemática se concluye la fase inicial con el planteamiento de los objetivos que 
frente a esta se pretenden lograr con la propuesta. 
 




Una vez seleccionada la problemática, se identificaron las variables, que influyen 
de manera determinante en la investigación, así se debe proceder con la 








En este caso se destacan tres variables importantes, a demás de la 
conceptualización de lo que es una propuesta pedagógica. La educación física en 
ámbitos dis-formales, es la variable que dentro de la propuesta permite vincular la 
academia de automovilismo con la educación física y los componentes que de 
esta se puedan extractar. De la misma manera, la ética, enfocada desde la 
educación física hacia la ciudadanía, se comporta como la dimensión social de la 
propuesta, permitiendo finalmente articularla con los espacios viales, ya que es en 
estos espacios, donde se pretende que tenga una mayor repercusión y presente 
aportes que puedan ser ejecutados de manera autónoma, contribuyendo con el 





Para el desarrollo de la propuesta, se parte del análisis de antecedentes y por 
consiguiente, determinando el estado del arte, para hacer evidente el tipo de 
investigación, el enfoque y el diseño de la misma. 
 
Una vez determinados estos elementos, se parte a desarrollar los aspectos 
metodológicos propios de la propuesta, tales como los objetivos, el título, los 
contenidos, la metodología, los procesos evaluativos, etc. 
 
Diseño de instrumentos de recolección de información y aplicación. 
 
Para la propuesta no basta con la fundamentación teórica para demostrar y 
enmarcar la problemática. Es acá donde juegan un papel importante los 
instrumentos de recolección de información, (encuestas, entrevistas, diarios de 
campo) ya que permiten aterrizar la problemática y demostrarla desde la realidad 








Partiendo de esto, se aplicó una encuesta a una población específica de 
estudiantes que tenía como fin evidenciar la problemática, y la preocupación de 
los mismos por un adecuado aprendizaje del rol de la conducción. Además, se 
efectuaron grabaciones y toma de fotografías, de distintos espacios viales, donde 
los conductores cometían infracciones. 
5.3. FASE FINAL. 
 
Desarrollo de la propuesta. 
 
Una vez desarrollados los apartados anteriores, se estructuró la propuesta donde 
a nivel metodológico, se plantea que el investigador auxiliar seleccionará las 
temáticas, los elementos nuevos que serían acoplados a la malla curricular de la 
academia de automovilismo y así mismo, enseñará a los instructores tanto 
teóricos como prácticos la adecuada forma de impartir los conocimientos nuevos, 
para que estos a su vez los distribuyan a los estudiantes aspirantes a conductores. 
 
Además de ello, el investigador auxiliar será el encargado de determinar el perfil 
del educador físico apto para desarrollar las temáticas de la propuesta, el perfil 
ideal del instructor de automovilismo que acogerá, analizará e impartirá los nuevos 




Debido al carácter propositivo de la investigación, las conclusiones no estarán 




















Fomentar la ética en los espacios viales, desde la educación física en ámbitos dis-




Esta propuesta responde a la pretensión de aportar una posible solución a las 
problemáticas que a diario se ven en los ámbitos viales de la ciudad de Bogotá, y 
a la reflexión sobre el papel que puede tomar el maestro en los entornos 
extraescolares, los cuales tienen como función, complementar los procesos 
educativos que trascienden en la cotidianidad de los seres humanos.  
 
Bogotá es una ciudad en la que se evidencian problemáticas sociales muy densas 
gracias a su magnitud, y a la mala administración, que a fin de cuentas, recaen en 
los procesos educativos. De esta manera se piensa que se puede contribuir 
significativamente con la mejora de los ámbitos viales, desde los espacios de 
enseñanza automovilística. 
 
Analizando profundamente las problemáticas, se evidencia que la educación no es 
más que el medio, para la solución de estas, y como tal propone muchos más 
métodos para contribuir con la problemática. Así, más allá de los colegios e 







que cumplen con una característica muy importante en el proceso que concluye 
con el verdadero aprendizaje: el grado de motivación. En estas instituciones los 
clientes, aquellos que ingresan a adquirir el servicio siempre están más por 
conveniencia que por obligación, lo que hace más completo el proceso de 
aprendizaje. 
 
Aprovechando las ventajas de la educación no formal, la propuesta propende por 
la introducción de elementos basados en el adecuado comportamiento en los 
contextos viales, a partir de charlas pedagógicas a los docentes encargados de 
formar a los nuevos conductores, que se pretende concluirán con una mayor 
impacto en el actual comportamiento intolerante de los ciudadanos. 
 
6.3.1. Perfil del docente. 
 
Para el desarrollo de la propuesta, y como previamente se mencionaba, el docente 
debe cumplir con una serie de competencias, que le permitirán recibir, analizar y 
aplicar los elementos que brinda la misma. Estas competencias responden a la 
capacidad de pensar y enseñar, manejando la pedagogía problémica y el 
pensamiento estratégico en sus educandos, esto gracias a que estas 
metodologías o estilos de trabajo, responden a los principios metodológicos de la 
propuesta. 
 
Las competencias antes mencionadas, responden a una serie de características 
con las cuales deben contar los docentes encargados de desarrollar la propuesta y 




Haciendo uso de sus conocimientos previos y así mismo, de los elementos que le 







capacidad de articular dichos elementos de tal manera que puedan ser enseñados 
a los educandos coherentemente con el proceso que está estipulado en la malla 
curricular, evitando redundancias u olvidos frente a las temáticas, teniendo en 
cuenta que todos los elementos son de vital importancia. 
 
Orientador y mediador 
 
Cuando el docente se dispone a enseñar los conceptos y herramientas necesarias 
para la conducción, debe tener la capacidad de orientar al futuro conductor de 
manera adecuada y en la mayoría de los ámbitos viales, mediando entre la 
realidad de estos espacios, y los preceptos de los futuros conductores. Esto con el 
fin de que éstos logren asimilar los conceptos adecuadamente. 
 
6.3.2. Perfil del educando. 
 
Así como el docente debe tener una serie de competencias para desarrollar los 
contenidos que se presentan en la propuesta, el estudiante debe poseer la 
capacidad de recibir, procesar, analizar y ejecutar los elementos aprendidos, ya 
sean de tipo psicológico, sensorial o motriz. En este orden de ideas, se debe 
propiciar desde los procesos evaluativos, que el estudiante adquiera conceptos, 
destrezas y reafirme o modifique sus actitudes en pro de un bien para la 




La propuesta pretende incursionar desde el campo de la educación física en 
distintos campos de enseñanza, donde se demuestra su utilidad. A partir de esto 
se considera pertinente ya que, a raíz de una problemática muy tratada, pero con 







pedagógicas o metodologías más adecuadas para el tratamiento, o la mitigación 
de la misma, las cuales pueden ser ofertadas por la educación física. 
 
La aplicación de la propuesta posee una alta cantidad de herramientas, basadas 
en elementos filosóficos, expresivos, en inclusive estudios ergonómicos, que 
podrán ser utilizadas desde el momento en que decidimos conducir un vehículo o 
salir a caminar, hasta inclusive los momentos de la cotidianidad en donde los 
mismos puedan ser enmarcados. De esta manera, con un manejo frecuente de las 
herramientas se pueden disminuir los grados de estrés o desesperación en los 
individuos, optimizando su participación en la sociedad y vislumbrando un mejor 
estilo de vida.  
 
Debido a las características de la población, la propuesta posee una gran variedad 
de estilos o metodologías de aplicación, todas basadas en los requerimientos de 
las personas a las cuales estará dirigida la charla o el taller, así mismo abre las 
puertas a aquellas personas que pueden poseer ideas frente a estos espacios, 
pero que no logran proponerlas o articularlas por cualquiera y sea el motivo. 
 
Luego, el hecho de generar un cambio a nivel social, desde la participación de 
unos pocos, genera en estos la motivación de ser los precursores de “algo”, 
siempre es bueno ser un precursor de algo que en el futuro puede ser la solución 
de una problemática muy importante, esto desarrolla en la persona la capacidad 
de proponer y guiar a los demás hacia el proceso de mejora, sin nombrar los 













Por criterios de autoevaluación, como este mismo lo indica, se entiende como el 
ejercicio de autorreflexión valorativa de las acciones teóricas y prácticas 
desarrolladas por los estudiantes y docentes. Se asume como un proceso 
permanente en la medida que no responde a caprichos personales o coyunturales 
sino, por el contrario, a la conciencia, la voluntad y el interés de la comunidad, que 
deberá valorar de manera individual y colectiva hasta dónde su trabajo está 
contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos.32  
 
La ingeniera Deborah Delahanty Moré,33 hace referencia al concepto de auto 
evaluación como complemento o fase previa en la evaluación del ser humano, 
además de todos aquellos individuos no vinculados directamente con un proceso 
productivo. Este es un proceso que se realiza por cada individuo, con base en 
unos parámetros preestablecidos, con el fin de permitir comparaciones 
posteriores.  
 
El valor ético y educativo de este método permite al individuo evaluado, dar un 
valor a su rendimiento basado en los aciertos y desaciertos, potencialidades y 
debilidades de su proceso formativo, generando una oportunidad de guía por parte 
del educador en pro de desarrollar estas potencialidades y reforzar las debilidades 
que se presentan y demoran la consolidación de los elementos que pretende 
involucrar el proceso formativo. 
 
Es así como desde la autoevaluación se pretende que el futuro conductor, tenga el 
criterio y sea capaz de identificar si sus habilidades físicas y psicológicas están lo 
suficientemente desarrolladas para desempeñar el rol de conductor en las vías 
bogotanas, visualizar y ser conscientes de sus propias capacidades, y dando la 
idea de una correcta selección del vehículo. Se pretende dar a entender que los 
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ámbitos viales de la ciudad son muy variados y que por lo general tienden a 
extremos; la serenidad de la fluidez vial y la complejidad de las vías concurridas 
por demasiados vehículos automotores o población peatonal.  
 
Seguido a esto, durante la práctica del aprendizaje automovilístico se pretende 
esclarecer para el futuro conductor las diferentes situaciones viales en la cual 
tendrá la oportunidad de recrear desde su imaginario las acciones que puede 
ejecutar al momento de adquirir su propio vehículo.  
 
La práctica y la  iniciación de su rol como conductor, ya con su propio vehículo son 
elementos importantes a tener en cuenta en la enseñanza automovilística. Como 
en la niñez, este período de iniciación es crucial para consolidar las actitudes que 
se mantendrán a futuro, en este espacio se pretende corroborar que los conceptos 
aprendidos son aplicables y gracias a esto se creará el convencimiento de 
aplicarlos. 
 
Por último, se hará énfasis en la importancia que tiene para el conductor su actuar 
a futuro, y el reconocimiento que debe tener frente a los demás seres humanos 
que lo rodean. Una vez se ha acoplado a su vehículo y entiende la dinámica vial,  
las habilidades han sido desarrolladas al punto en el que pueden ser modificadas, 
es allí donde los conductores incurren en violar las normas viales e irrespetar a 
aquellos que considera inferiores por no poseer sus mismas capacidades. 
 
6.5.2. Ergonomía de la conducción. 
 
La ergonomía es la parte de estudio del trabajo que, con la  utilización de 
conocimientos anatómicos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y técnicos. 







superados por el hombre en las distintas actividades laborales34. La ergonomía es 
la adaptación del medio al hombre.35 
 
La ergonomía es un concepto que aunque desarrollado en Polonia, y actualizado 
por los ingleses, no deja de ser aplicable a cualquier ámbito y más aún cuando se 
requiera del desempeño corporal. Es el aspecto más puntual de la corporeidad y la 
corporalidad de la conducción. Consta del posicionamiento adecuado en el 
automóvil, la optimización de movimientos y coordinación de los mismos.  
 
En los ámbitos de la conducción, la ergonomía se cataloga como la comodidad 
que presenta la máquina frente al conductor y viceversa, permitiendo que del 
acople de estas dos variables, se desencadene la correcta conducción.  
 
Esta comodidad puede dividirse en tres niveles36. 
 
El primero ofrece soluciones para el pilotaje directo, como el adecuado 
posicionamiento del asiento con referencia al alcance de los pedales, espejos y 
volante por parte del conductor. 
El segundo se ocupa de ofrecer un acceso rápido y controlado a los instrumentos 
de navegación, como los interruptores de las luces, la regulación de espejos o los 
ajustes de la temperatura. 
El tercero procura intuición y sencillez en el manejo de otras funciones, ajenas a la 
conducción pero no al viaje, como la apertura y llenado del maletero o el uso del 
equipo de sonido,  
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Del criterio del conductor antes mencionado frente a la capacidad de conducción 
de un vehículo, y del elemento ergonómico, se darán los elementos básicos que 
debe tener en cuenta para la selección del vehículo que se acople a sus 
características, en este caso fisionómicas.  
 
A continuación se hará una breve descripción sobre algunas partes clave en el 
diseño ergonómico del automóvil:  
 
Diseño ergonómico del salpicadero.  
 
El diseño ergonómico del salpicadero37 y el grupo de pedales es muy importante, 
puesto que los elementos de mando, señalización e información deben estar al 
alcance del conductor. Los mandos han de ser suaves en su accionamiento, tener 
fácil lectura y tener buen acceso.  
 
Ahora bien, esto contribuye mecánicamente o desde la ingeniería a la adecuada 
conducción y a la misma educación física, ya que desde el desarrollo de estos 
elementos, se condiciona la posición del cuerpo y así mismo a su actuar.  
 
Estos elementos están diseñados para un adecuado posicionamiento corporal, sin 
embargo, muchos conductores lo han olvidado, esto repercute en su posición 
corporal lo cual implica deterioro de la salud, mala predisposición mental y en caso 
de accidente gran impacto lesivo. 
 
 
Asientos ergonómicos.  
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Para una conducción segura y controlada es muy importante la comodidad del 
asiento. Para conseguir un grado de comodidad en el asiento óptimo los 
fabricantes aportan soluciones como:  
 
 Control del desplazamiento eléctrico.  
 Regulación electrónica longitudinal, en altura y lumbar, (memoria).  
 Calefacción.  
 Grado de solidez del cojín.  
 Nivel de sujeción lateral y lumbar del respaldo, que deben evitar la fatiga.  
 
Anteriormente, los autos estaban diseñados para un usuario de estatura y 
medidas promedio, actualmente las facilidades de ajustar desde los controles 
hasta los asientos, incluso del copiloto han facilitado el maniobrarlos y que ahora 
cualquier auto pueda ser tanto para personas altas como de estatura media o 
bajas38, de esta manera haciendo uso de estos elementos móviles se puede 
acondicionar el área del piloto, con el fin de que estos se acoplen a su 
corporalidad y no ésta, al vehículo. 
 
6.5.3. Aprovechamiento de espacios viales. 
 
Es el segundo aspecto más importante que tiene para aportar la educación física, 
y que además es un gran punto de aplicación de la ética, este propende por la 
práctica de la actividad física en espacios viales que aunque no han sido 
desarrollados para esto, su aprovechamiento abarca distintos aspectos en la 
solución de las problemáticas viales. 
 









Puntualmente hablando, si los peatones no cruzan las avenidas por el medio, sino 
que trotaran o corrieran al punto de seguridad más cercano, (semáforo, puente 
peatonal o esquina) la actividad reduciría los niveles de accidentalidad que se 
presentan a causa de estas acciones, fortalecería la capacidad ética del individuo 
de evitar romper las normas y presentaría un espacio mínimo de romper con el 
sedentarismo y la falta de actividad física. 
 
El conductor posee también espacios como la espera de un semáforo, la espera 
en un represamiento o inclusive en marcha, en los cuales puede pensar, 
reflexionar y auto referenciar su comportamiento frente al volante; ser capaz de 
recordar y aplicar los conocimientos adquiridos en la academia de automovilismo y 
cada vez hacer menos recurrente la falta de autocontrol y el actuar por instinto. 
Esto gracias a movimientos articulares y ejercicios de respiración. 
 
Estos contenidos están basados en conceptualizaciones fisiológicas y de orden 
psicológico, pretendiendo la mejora del comportamiento del conductor en 
situaciones de presión y estrés. 
 
6.5.4. Conciencia del ejemplo. 
 
Una vez consolidados todos los elementos adquiridos en la academia de 
automovilismo y ya adquirida la experiencia en situaciones reales de la 
conducción, se debe propender por la aplicación de estos conceptos y actitudes 
en pro de mantener la filosofía de la academia y de la propuesta, así como la 
misma ética. Cuando el conductor se siente en capacidad de violar las normas, se 
debe propender por la reflexión en torno a sus actos y su moral haciendo énfasis 
en el ejemplo que representa para los demás conductores. 
 
Esta temática tiene como objetivo propiciar y concienciar al futuro conductor a 







moral individual ser fiel a  los principios, y no modificarlos por la presión negativa 
de unos pocos. Cuando se está esperando frente a un semáforo en verde, pero no 
hay espacio para cruzar se debe esperar a que este se forme, sin embargo los 
conductores por presión de aquel que viene detrás avanzan obstaculizando las 
vías perpendiculares, generando un represamiento. El nuevo conductor aprenderá 
a esperar asertivamente y tendrá la capacidad de mantener su criterio frente a la 
ignorancia de los demás conductores, así transmitirá un ejemplo a seguir. 
 
 




Dentro de los propósitos de la propuesta y como medio de transmisión de 
información, se han seleccionado las charlas pedagógicas como el elemento 
teórico que se utilizaría con el fin de  impartir la información. Así mismo los 
talleres, cumplirían la función de propiciar los elementos prácticos de la propuesta. 
 








6.6.1. Charla pedagógica 
 
Es una interacción grupal, que a diferencia del monólogo donde el control de la 
construcción lo tiene sólo uno, los interlocutores contribuyen a la construcción de 
un conocimiento. Es por eso que se señala su carácter dialogal. Cabe tener en 
cuenta que las distintas intervenciones por parte de los interlocutores no son 
hechas al mismo tiempo, por el contrario cada cual tiene su turno de habla. Así, 
desde la pedagogía problémica, se plantearán elementos que propenden por el 
desarrollo del pensamiento estratégico en los conductores, donde las dudas que 
se presenten frente a la solución de las problemáticas, pueda generar en el 
aprendiz aprendizaje significativo. 
 
La charla pedagógica puede girar en torno a uno o muchos temas y está 
condicionada por el contexto. Con esta se pretende desarrollar la etapa en donde 
se enseñarán los elementos teóricos con referencia a la corporeidad y la 
corporeidad tanto propia como de los demás, fomentando tangencialmente la 
ética. Los dialogantes pueden expresar su punto de vista y discutir para crear así 
conceptos particulares. 39 
 
 
6.6.2. Taller Pedagógico 
 
Como ya se mencionaba anteriormente, el taller es una opción de carácter 
práctico, que tiene como fin permitir la apropiación y posible puesta en práctica de 
conceptos adquiridos previamente. 
 
                                                             
 








EZEQUIEL PROZECAUSKI cita los siguientes conceptos:  
 
“El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del trabajo en 
terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en un solo 
esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y 
una instancia teórico-práctica”. 
 
“Nosotros concebimos los talleres como un medio y un programa, cuyas 
actividades se realizan simultáneamente al período de estudios teóricos como un 
intento de cumplir su función integradora. Estos talleres consisten en contactos 
directos con la realidad y reuniones de discusión en donde las situaciones 
prácticas se entienden a partir de cuerpos teóricos y, al mismo tiempo, se 
sistematiza el conocimiento de las situaciones prácticas.  
 
“El taller es por excelencia el centro de actividad teórico - práctico de cada área de 
estudio. Constituye una experiencia práctica que va nutriendo la docencia y la 
elaboración teórica del departamento, la que a su vez va iluminando esa práctica, 
a fin de convertirla en científica”.40 
 
Teniendo en cuenta estos preconceptos, en los espacios de talleres, se pretende 
enseñar los elementos, que desde la práctica pueden contribuir a la mejora de las 
actitudes en el rol de la conducción, tales como ejercicios de manejo de la 
respiración para disminuir el estrés y organizar los pensamientos y las acciones de 
movilidad articular, que complementan este propósito. 
 
 
                                                             
 









Como se había mencionado previamente, la diversidad de población con la cual se 
trabaja, exige la investigación, análisis y selección de aquellas metodologías que 
permitirán la aceptación de los conceptos que se quieren enseñar. Asimismo, se 
tiene que partir de los elementos que van a ser impartidos, ya que no todas las 
metodologías habidas podrán ser aplicadas de la mejor manera. 
 
Metodológicamente, al tener en cuenta el tipo de población, se propone la 
enseñanza problémica como el método para la ejecución de la propuesta, ya que 
este permite abarcar los contenidos, haciendo partícipes a los aprendices en la 
solución de los conflictos. 
 
La enseñanza o pedagogía problémica supone la producción y recreación del 
saber como el proceso crítico constructivo, donde la lógica del proceso de 
enseñanza comprende el estudio de la producción del conocimiento en su propia 
dinámica de múltiples interacciones, de continuidades y discontinuidades, de 
multicasualidad y azar41. 
 
Esta construcción del conocimiento estará dada desde las vivencias de cada uno 
de los estudiantes y sus opiniones, acertadas o no, frente las problemáticas que 
plantea el docente. Así se construirá conocimiento de manera teórica y con 
aplicación de manera práctica, permitiendo un mejor desarrollo del proceso de 
aprendizaje. 
 
                                                             
 
41 Bravo Salinas, Néstor H., Pedagogía Problémica: Acerca de los nuevos paradigmas en educación, Bogotá, 








Así mismo, dentro de la enseñanza problémica, se enmarcan tres tendencias de la 
educación física, las cuales tendrán un mayor impacto en la propuesta. 
 
Resolución de problemas. 
 
Una vez determinadas las problemáticas que se presentan en los ámbitos viales, 
se plantea, de manera intersubjetiva la solución de estas desde la educación física 
y por medio de la ética planteando situaciones hipotéticas a los estudiantes. Así 
podrán representar una idea de lo que posiblemente les será enseñado, 
generando una mayor aceptación y apropiación de los conceptos. 
 
Otro enfoque que se le puede dar a esta metodología de enseñanza, es el 
planteamiento de problemáticas puntuales a los educando, tales como el cambio 
de carril en una avenida principal, que aunque parece simple, es una maniobra de 
mucho cuidado. Así, el nuevo conductor, tendrá una representación, desde los 




A pesar de los preconceptos que puedan tener los aspirantes a conductores, para 
la exposición de algunas temáticas como lo son los aspectos que hacen referencia 
a las señales y normas de tránsito o el caso de la ergonomía, donde se darán 
indicaciones objetivas que poseen grado de variación únicamente frente al 
vehículo que será conducido, el estudiante estará limitado a la participación 




El aprendizaje guiado será la tendencia de mayor aplicación durante el desarrollo 







como en la teoría, la aplicación de los elementos dados por la propuesta, siendo la 




Los recursos estarán divididos básicamente en recursos humanos y recursos 
materiales, cabe anotar que estos serán apoyados por la academia en su 
totalidad. 
 
Para los recursos humanos, es requerida únicamente la planta docente o el 
docente que capacitará a los nuevos conductores desde los principios conjuntos 
de la academia y la propuesta. Así mismo se debe contar con los estudiantes que 
serán sujetos de prueba. 
 
De manera intuitiva, así como en los recursos humanos, los recursos materiales 
para la ejecución de la propuesta serán gestionados por la academia donde se 
ejecutará la propuesta. Para ello se necesita el espacio o aula, donde serán 
impartidas las herramientas teóricas y algunas prácticas. Así mismo se cuenta con 
vehículos, donde se desarrollaría la fase de diagnóstico o evaluación de la 
práctica. Serán requeridos elementos de proyección o ayudas audiovisuales para 




Teniendo en cuenta que la propuesta, más que una planeación curricular, 
pretende complementar el currículo ya existente en la academia de automovilismo, 
se estipuló con el gerente y el docente coordinador, que los procesos evaluativos 








De esta manera, los procesos evaluativos estarán divididos en dos fases. La 
primera será durante todo el proceso de enseñanza práctica, tanto de los talleres 
propuestos, como de la ejecución de su rol de conducción con el instructor de 
manejo. En esta fase será evaluada la capacidad de conducción del educando, 
donde éste deberá aplicar los conceptos brindados desde a ética, la educación 
física y la enseñanza  automovilística. 
 
El segundo proceso es de carácter teórico, donde se evaluará la adquisición de 
conocimientos por parte del estudiante, frente a normas, posicionamiento corporal, 
y conocimientos estándares que deben ser tenidos en cuenta para la aprobación 
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